






















de  textos  en  los  primeros  tres  años  de  la  escuela  secundaria,  sino  que  el  trabajo  de  campo  –








Nuestro objeto de estudio, definido como “la  literatura en  los primeros años de  la escuela media: 
Criterios de selección y concepciones docentes”, nos colocó como investigadoras ante la mención de 
una  enorme  variedad  y  cantidad  de  textos.  Esa  selección  nunca  es  arbitraria  ni  estrictamente 
personal, obedece a múltiples y complejos  factores:  lo que se considera  literatura en un momento 
histórico determinado,  lo que se supone que  la escuela debe brindar   a  los estudiantes,  lo que es 
posible y necesario  leer para continuar el proceso de  formación  lectora. Hemos visto además que 
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influyen  en  esa  selección  –entre otras  cosas‐  la  formación profesional de  los docentes,  su propia 





editoriales  dedicadas  al mercado  escolar  o  su  oferta  de  ediciones  “con  literatura”  y  provistas  de 
abultados paratextos didácticos son algunos ejemplos de ellas.  
 
Por otra parte,  la  investigación, a  través del  trabajo de campo, nos permitió acercarnos a algunos 






poderosa entrada que  la  literatura  juvenil ganó en  la escuela media. No es objeto de este  trabajo 
extendernos  en  el  tema  pero  sí  señalar  la  presencia  reiterada  de  la  literatura  juvenil  –
particularmente  la novela‐ en  la etapa  inicial de  la escuela secundaria y destacar al mismo  tiempo 
que muchos títulos ya ganaron terreno en el ciclo superior. 
 
Consideramos  que  la  literatura  juvenil  constituye  una  forma  reciente  de  interpelar  al  lector  en 
formación  y,  si  bien  no  renegamos  de  su  existencia  en  el  aula,  opinamos  que  no  siempre  esta 
literatura  “ad hoc”  [3]  contribuye  a  la  formación de  verdaderos  lectores. Como dan  cuenta  en  el 
estudio de un corpus amplio de la literatura juvenil en Argentina, Duarte y Almada (2005, pág. 13) al 
caracterizar  la  construcción del  lector al  interior de  los  textos  [4],  identifican  tres variantes de  las 
cuales nos interesa el tipo b al cual describen de la siguiente forma: “esta literatura se piensa, publica 
y  vende  con  la  intención  de  conquistar  un  público  cautivo,  está  ofreciendo  sólo  novelas  breves 
porque desconfía de las capacidades y de las competencias culturales –y sobre todo literarias‐ que el 















formación  de  lectores  literarios  para  no  demorar  al  alumno  con  experiencias  de  lectura  que  no 
siempre son gratificantes o, mejor dicho, productivas. Teresa Colomer, desde su ámbito de trabajo 
con  la didáctica de  la  lengua y  la  literatura en  la Universidad Autónoma de Barcelona,  resalta con 
insistencia el papel del mediador y destaca algunas líneas de acción que dan respuesta a una serie de 
afirmaciones  surgidas  en  los  últimos  años  sobre  la  intervención  docente  y  la  lectura  literaria[6]. 
Rescatamos  los  términos  con  que  esta  autora  aconseja:  “nuestro  momento  es  potente,  aunque 











para concluir en que  si bien  la voluntad de  seleccionar un corpus  limitado siempre pone en  juego 





tipo de  literatura. Nuestra posición  sobre  este punto,  coincide  con  las expresiones del  trabajo  ya 
referido de Almada y Duarte: "Lo que define a esta literatura rotulada de “juvenil” es el destinatario 
explícito  al  que  abiertamente  se  dirige  y que  determina una  relación  comunicativa  particular. Un 






adolescente que ha  construido  la  sociedad. Cuando este destinatario  coincide – o guarda grandes 
similitudes‐ con el lector modelo inscripto en el texto, los mundos ficcionales recreados en la obra se 




aportara sobre el  trabajo con  la  literatura,  los cuales serían válidos al momento de seleccionar  los 









acompañan  a  los  alumnos  en  la  construcción  de  significados,  o  cuáles  son  las  actividades  más 
frecuentes que proponen para  realizar con  relación a  las obras  trabajadas en clase, y hasta ciertas 
formas de evaluación que advertimos son recurrentes. 
 
El  tratamiento  de  los  subgéneros,  mundos  narrados,  temas,  espacios  y  tiempos,  estrategias 
narrativas, son aspectos que en general los docentes refieren vinculados al trabajo que realizan en el 
aula.  Sin  embargo,  y  sin  desmedro de  las mejores  intenciones  de  esos  docentes,  esa  significativa 






interactúan  para  llegar  al  desenlace  (hay  objetos,  lugares,  personajes  compartidos  entre  ambos 







Liliana  remite  con  su  mediación  a  una  clara  pervivencia  del  enfoque  estructuralista  para  el 
comentario de texto. La lectura de un manual de los ’70 podría ilustrarnos sobre el tipo de consignas 
que  se  le  piden  al  alumno:  extraer  el  tema  central  e  ideas  secundarias,  transcribir  rasgos 
sobresalientes de  los personajes,  identificar o buscar ejemplos acerca de  tiempo,  lugar,  indicios…, 
significar actitudes, roles… o aplicar las conocidas funciones de Propp. 
 
Por  otra  parte,  esas  actividades  no  contemplan  la  escritura,  aspecto  en  el  que  los  últimos 
documentos  curriculares  ponen  el  acento,  como  una  práctica  de  enseñanza  que  capitaliza  los 
significados  culturales  que  poseen  los  alumnos  y  sus  saberes  acerca  del  lenguaje  para  volver  sus 









dinámica del taller para abordar esas  lecturas  juveniles. En ellas no se advierte  trabajo alguno que 




explicando  qué  es  para  ella  trabajar  desde  “lo  intuitivo”:  “…que  ellos  traten  de  saber  cómo  está 
construido el poema, desde tal recurso. Además  les traigo mis  libros y siempre que trabajamos con 






la  entrevistada  ‐“que  ellos  traten  de  saber…”  “Trato  de  hacerlos  pensar”‐  dejan  ciertas  dudas 














lo  llama  “trabajo  práctico  integrado”  en  el  cual  las  distintas  asignaturas  tienen  que  proponer  un 





años del  secundario  es  “La metamorfosis” de  F.  Kafka. Curiosamente,  esta  novela obedece  en  su 
elección –según dicen los docentes entrevistados‐ al hecho de que es corta, permite la identificación 
del  lector  joven  con  el  sentimiento  de  sentirse  extraño,  “un  bicho  raro”. Nos  sorprende  que  no 
aparezcan en los criterios de selección decisiones de inclusión que refieran al mundo narrado o a las 
variadas interpretaciones que el texto puede generar dado su grado de “apertura” (Eco). Respecto al 
trabajo  realizado  con el  texto de Kafka, el mismo es  referido básicamente a  la  recuperación de  la 
línea argumental descuidando el complejo lado discursivo de la obra [15]. 
 
Por  lo  que  observamos,  la  distancia  entre  las  propuestas  y  reflexiones  de  los  expertos  en  esta 
específica didáctica y  lo que suele hacer el docente en el aula, es muy grande. Silvia, docente con 
ocho años de antigüedad, lo expresa así: “…siento vacíos no sólo de conocimientos teóricos sino de 
cómo  transponer  didácticamente  la  literatura  /…/  no  sé  en  qué  basarme,  si  dar  historia  de  la 














Dar a  leer sin objetivos claros, o para realizar  luego un pobre control de  lectura, demorarse con el 




Romina,  docente  con  veinte  años  de  antigüedad,  en  diálogo  con  la  entrevistadora  cuenta  cómo 
trabaja “Un viejo que leía novelas de amor” de Luis Sepúlveda, en un control de lectura: 
 












Esta  docente  parece  haber  encontrado  un  “método”  que  le  resulta  funcional.  Así,  el  “control  de 


























el alumno  leyó? Esas respuestas ¿son garantía de  lectura? La obra  literaria –en este caso un autor 
como Shakespeare‐ ¿puede agotarse en “preguntas amplias que cuadren para todos los textos”? Esta 




Como ya hemos expuesto, estimamos que tanto  la selección como  la forma de acceder a  las obras 
literarias contribuyen a favorecer o a inhibir la formación de lectores literarios.  
 
Consideramos que  es  imprescindible  lograr una mayor explicitación de  la práctica docente  con  la 
lectura y la literatura en el aula. Repensar las clases, el cómo, los modos de enseñar. 
 





















Entre nuestras preocupaciones sobre  la cantidad de  lecturas realizadas por  los docentes al margen 
de sus clases, consideramos que urge repensar al docente como lector.  
 
También  es  deseable  que  cada  profesor  “reinvente”  [17]  y  revise  sus  modos  de  enseñar  con  la 
vitalidad que los tiempos actuales exigen.   
 




Así,  Matías  Calandrelli  ya  cuestionaba  en  1901  –a  raíz  de  su  ácida  y  vehemente  crítica  al  Plan 
Magnasco‐  qué  se  haría  con  la  obra  literaria  en  el  aula.  Dice  Calandrelli  exigiendo  precisión  al 
lenguaje de  la prescripción:  “…¿Qué  clase de estudio debe hacerse  sobre  esos  autores?¿será una 
simple biografía, una breve narración de la vida de cada uno de ellos y de las obras dejadas por ellos 
en  la  historia  literaria?  /…/  ¿una  lista  de  sus  obras,  especie  de  almanaque,  con  la  fecha  de  su 
publicación?” (Bombini, 2004: 51) [18]. 
 
Claramente,  estas  preguntas muestran  ya  a principios  del  siglo  XX  preocupaciones  didácticas  que 
cuestionan toda naturalización de las prácticas de enseñanza. 
 





















[5] Agregan  las  autoras:  “Nos  interesa  este  tipo  de  lector  –muy  cercano  al  empírico,  tal  como  lo 
imagina el autor‐ porque se mueve dentro de  la sociedad de masas, entiende  las historias  lineales 
donde  los  protagonistas  viven  en  un  mundo  similar  al  de  los  jóvenes,  acepta  las  relaciones 
simplificadas –los  “buenos”  y  los  “malos”‐,  y  reconoce pobres estrategias discursivas.” En nuestro 
recorrido por el corpus escolar  instalado en  los primeros años de  la  secundaria, hemos detectado 
algunas regularidades vinculadas con este tipo de  lector; salvo excepciones, no encontramos en  los 
programas  textos que  respondan al  lector  tipo  c,  caracterizado por  ser aquel al que  se  le ofrecen 
desafíos  más  importantes:  trama  compleja,  lenguaje  sugerente,  silencios,  estructuras  verbales 
sólidas  para  manifestar  el  extrañamiento  y  el  humor,  juegos  intertextuales  que  lo  sumergen  en 
códigos culturales, estéticos, éticos y  simbólicos que dan existencia al  lector  implícito. El  lector de 
tipo a no aparece en este corpus y sí en  los textos para primeros  lectores, definido como un  lector 




es  importante’,  ‘leer  literatura es un aprendizaje social y afectivo’,  ‘leer  literatura cuesta esfuerzo’, 
‘hay una gran confusión social sobre  la  lectura  literaria’,  ‘el corpus  importa’,  ‘niños y  jóvenes crean 
defensas  contra  la  lectura’  pág.  9‐29.  Para  mayor  información  puede  consultarse  “Andar  entre 
libros”, México, FCE, 2005. 
[7] Tejerina Lobo,  I. (2007): “El canon  literario y  la  literatura  infantil‐juvenil. Los cien  libros del siglo 














[14]  Colomer,  Teresa  (2005):  “El  papel  de  la  mediación  en  la  formación  de  lectores”. 
Lecturassobrelecturas/3  Buenos Aires, F.C.E. pág. 9‐29 
[15]  Nos  interesa  resaltar  que  en  ninguna  de  las  entrevistas  los  docentes  mencionan  conocer, 
consultar o tomar recomendaciones de  los materiales de apoyo didáctico emanados del Ministerio 







por  lo menos diez  años;  sin  embargo  todavía no  se  traducen  en  estrategias de  aula  significativas 
entre la mayor parte de los docentes entrevistados.  
[16] En contraposición a los activismos estériles. Duarte, M.D. (2010): “Entre optimismos y recelos. La 
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